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nistòria i records 
d'en Jaume Clavell 
•I» o rma lmen t són 
dues Ics publica-
cions que comen-
tem en aquesta sec-
ció, tanmateix, hi ha hagut alguna 
ocasió que n'hcni ressenyat alguna 
més {concretament quatre a 
F o n t s n ú m . 8) i en cl número 
present només ho fem amb una. I 
és que l'obra publicada per i sobre 
Jaume Clavell és escassa. A part de 
LaXarhotadn (vegeu F o n t s núm. 
3) i la part a ell dedicada a Homes 
i dones del cap dret de l 'Emili 
Amargant (vegeu F o n t s mim. 9) 
només tenim aquesta: Argentona. 
Història i records. 
Es tracta d 'una obra peculiar, 
un recull d'articles Í escrits molt 
variats que Jaume Clavell va publi-
car (o no), molt dispersos, i que de 
forma conjunta van veure la llum 
aviat farà 13 anys, coincidint amb 
el nomenament de l'autor com a 
M e m b r e d ' H o n o r del Patronat 
Municipal del Museu del Cànt i r 
d'Argentona. 
El títol ens n'indica clarament 
el contingut: fragments de la his-
tòria argcntonina 1 records de l'au-
tor. El recull, doncs, es ben variat i 
CLAVELL i N O G U E R A S , 
J a u m e 
\ Argentona. Història i records 
\ Argen tona : A j u n t a m e n t 
d 'Argen tona , 1 9 9 0 
334 pàgines 
està ordenat temàticament en vuit 
apartats: 
Temes històrics, ordenats cro-
nològicament. 
L'església parroquial de Sant 
Julià, diferenciant els aspectes 
constructius, l 'ornamentació in-
terior, els objectes litúrgics i els 
rectors. 
Els cementiris d'Argentona. 
Festes i tradicions religioses. 
Les aigües i les fonts d'Ar-
gentona , 
Sis semblances d'argentonins. 
Anecdotari argentoní. 
Altres. 
En total, els articles són 
setanta-quatre i de procedència 
ben diversa. La majoria havien 
aparegut en publicacions locals 
com Ics revistes Ecos i Lhç, en pro-
Jaume Clavell i Nogueras 
ARGENTONA 
HISTÒRIA I RECORDS 
grames de la Festa Major de Sant 
Domènec o de la Festa del Corpus, 
o a Argentona. Boletín de Informa-
ción Local-, entre els anys 1948 i 
(é^- CELLER fosíep Casitané 
On podeu trobar bons formatges J'ovetia, <le cabra, de vaca... 
nacionals i estrangers. A mís, al Celler Josep Castané s'imparteixen 
classes de tast de vins, caves 
i cursets-degustació de formatges. 
Els dissabtes a la tarda, 
presentació i degustació 
de vins i formatges. 
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I. CLAVELL i NOGUERAS, 
Jaume: Argentona. Història i 
records. Ai ge mona: Ajiiiiranieni 
d'Argentona. 1990, pàgina 24. 
1985. Vint-i-quatre dels articles, 
però, són inèdits, afegits als altres 
cinquanta pel propi Jaume Clavell, 
que va supervisar i revisar la publi-
cació. I il·lustrant els diferents 
capítols, nombroses imatges que 
donen un valor afegit a la paraula 
amb ei complement d'allò que es 
veu. 
El llibre està precedit d'una 
salutació del llavors alcalde de la 
vila, Esteve Canal; d'una justifica-
ció de les persones interessades en 
el passat d'Argentona Í que ende-
garen el recull d'articles dispersos 
pensant en la seva publicació con-
junta (i entre les quals tinc cl goig 
de ser-hi); i d'un pròleg de Joa-
quim Ripoll que ens introdueix en 
la figura i obra de Jaume Clavell 
des de la perspectiva de l'amistat 
que feia anys els unia. 
I és amb paraules de Joaquim 
Ripoll com volem acabar la res-
senya d'aquesta obra de lectura 
obligada per a tots aquells que 
volen conèixer Argentona des de 
miiltiples punts de vista (l'erudit, 
l'històric, l'anecdòtic, el costumis-
ta...): "Repassant aquests treballs. 
hom s'adona del vastíssim ventall 
de coneixements d'aquest home 
culte, que no és avar del que sap. 
No ho amolla gota a gota: ho 
ofrena a dojo sempre que s'escau, 
com si l'abrandés el desig que 
tothom participi de tot allò que 
ell ha acumulat amb esforç, 
paciència, estudis, al llarg de la 
seva vida".' 
També ens quedem amb el 
suggeriment de Joaquim Ripoll: 
que aquest sigui només el primer 
recull d'escrits de Jaume Clavell, 
però no pas l'últim. 
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